




Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Total 
Assets Turnover (TATO), Fixed Assets Turnover (FATO),  Return On Asset 
(ROA), Return On Equity (ROE), Net Profit Margin (NPM), dan Gross profit 
Margin (GPM) terhadap Pertumbuhan Laba pada perusahaan Property dan Real 
Estate yang tedaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017.  
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang 
diambil dari laporan keuangan perusahaan tahun 2013-2017 yang tercatat di Bursa 
Efek Indonesia. Teknik sampel yang digunakan adalah Purposive Sampling. 
Sampel pada penelitian ini berjumlah 41 perusahaan. Alat analisis yang digunakan 
untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah SPSS versi 21.  
Hasil analisis uji parsial menunjukkan bahwa Total Assets Turnover 
(TATO), Fixed Assets Turnover (FATO), Return On Equity (ROE), Net Profit 
Margin (NPM), dan Gross Profit Margin (GPM) tidak berpengaruh signifikan 
terhadap pertumbuhan laba. Sedangkan Return On Asset (ROA) berpengaruh 
signifikan terhadap pertumbuhan laba. Hasil analisis  uji simultan menunjukkan 
bahwa bahwa Total Assets Turnover (TATO), Fixed Assets Turnover (FATO), 
Return On Asset (ROA),  Return On Equity (ROE), Net Profit Margin (NPM), dan 
Gross Profit Margin (GPM) memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 
laba.  
Kata Kunci: Pertumbuhan laba, Total Assets Turnover, Fixed Assets Turnover, 
Return On Asset, Return On Equity, Net Profit Margin, dan Gross Profit Margin. 
 
 
 
 
 
 
